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Mange fiskeslag samler seg i gytetia på bestemte 
gyteplasser. Her driver de sin parringslek og legger 
I egg, enten på bunnen, som silden, eller fritt i sjØen 
som f. eks. torsken. Ved å trelke finmaskete håver 
gjennom sjØen, kan vi få tak i torskeeggene og stu- 
dere dem. Jlo yngre 'eggene er desto kortere tid har 
de drevet omkring i sjØen, og ved å undersØke hvor 
en filnuer mest av de nygytte eggene, (kan vli kartlegge 
tarskens gyteplasser ganske nØyaktig. Sildens egg 
ligger som nevnt på bunnen, ofte i tykke lag, klebet 
1 til bunnen (og hveranfdre med et seigt lim. For å få 
tak i dem kan vi bruke en liten grabb som senkes ned 
og tar med seg 6pp igjen en prØve av bunnflalten. - 
Når sildeungene 'er klekket, s&er de opp mot over- 
flaten av sjØen, og 'da kan vi få tak i dem med håvene 
våre. Der hvor vi finner de  yngste larvene, kan gyte- 
plassene likke vcere så langt unna. 
De fleste fiskeunger tilbringer den fØrste tiden av 
sitt liv sveventde i lØse sjØen og fØras mer #eller mindre 
hjelpelpist omkring av havstrØnimene. Fra  egget har 
clt med seg en liten nistepose, ei1 blomme~sekk som 
henger under buken. Når den er brukt opp, niå de 
finne seg mat selv, og lever d2 av bitte små organis- 
mer, planter eller dyr, særlig krepsdyr, ,son? også dri- 
ver !omkring i 1Øise sjØen. Alt dette svevende livet 
inklusiv fiskeegg og -unger kaller vi med et felles 
navn plankto.tz (det som )driver omkring). Plankton- 
organismene danner ldirekte eller indire'kte grun~nlaget 
for vekst log trivsel til de fleste matnyttige fisk og 
dyr som fins i havet. For å forstå naturgrunnlaget 
for våre fiiskerier, er det derfor nØdveildig å begynne 
med studiet av planlztoaorganisnlene. q 
Ved Fiskeridirektoratets Havforskningsin~stiutt e r  
det Planktonavd~elingen #som tar seg av slike under- 
sØkelser. På ide fleste av de unders$l<elsestakter som 
Instituttet f'oretar, biir det sanllet ilnn planktlonprØver, 
og #dessuten blir det tatt regelmesisige prØver ved ,de 
faste os~eanograf~iske stasjoner, slilk at vii til enhver tid 
kan være underrettet lom (det som foregår i »plank- 
tonverdenenc langs N40rgeis vidtstrakte !kyst. - Hver 
vår, mellom ,april og juni, har vi spesielle uiidersdkel- 
sei- langs kysten og på bankene utaifor Nord-Norge 
for bl. a. å ildarlegge forelzomst og utbredelse av firske- 
egg og fiskeyngel. For å sanile inil prØuene br~ilter 
vi som fØr nevnt finmaskete håver (fig. 1). De er 
laget av fin silkeduk, slib som brcukels i mØllene til å 
sikte mel igjennom, og blir enten slept gjennom sj$eni 
i en viss dybde, eller senlket ned i sjØeri til bunnen 
eller et bestremt  dyp, (og halt langsomt opp igjen. 
I den siste tildfen har vi hatt i bruk noen små hen- 
riige amerikanske apparater (fig. 2)  som er innrettet 
l : Fig. i. Sillrehåv som Brukes til pl.dh@tont~ekk. ' 
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slik at vi kan bestemil~e dypetvi sl'eper dem i, meget 
riØyaktig, og dessuten er dte utstyrt med en propell og 
et telleverk som måler vannmengden (som er blitt silt. 
På  den måten kan vi få pålit'elige ,tall for beregningen 
Fig. 2.  Planktonapparat som registrerer den vannmengden 
som blir silt. Propellen sitter inni sylinderen. 
Etter Clarke og Bumpus. 
av antall egg eller fiskeunger pr. volurnenhet sjØ- 
vann. 
På norskekysten er gytefeltene til de fleste matnyt- 
tige fisl<,eslag forboldsv~is godt kjent fra tidltigere 
undersakelser, men det forhindrer ikke at  en kan 
gjØre nye oppdagelser på dette område. Dessuten er 
det også viktig å studere variasjoner i utbredelse og 
riiengde av forskjellige slags fiskeegg og fiskeyngel 
fra 'det ene året til det andre. Vi skal senere se at  der 
:kan være ganske store variasjoner fra år til år. - 
Kanskje kail vi på dette viset komme på spor etter 
~iloen av de årsaker som bestemmer år,sltlassenes stØr- 
relse, slik at vi en gang i framtiden kan forutsi med 
en viss sikkerhet om en årsklasse av f.  eks. torsk vil 
gi godt dler dårlig utbytte som voksen fisk. 
I Idet fØligende skal jeg iortelle litt (om unde~s$tel- 
sene etter fiskeegg log fiskeyngel i N'ord-Norge i 1948 
og 1949, og vi begynner med torske*. 
Skrelien har sin viktigste gyteplass i Lofoten og 
ellers gyter (dal på kystbankene i Nord-Norge opp 
til SØrØya. Det er i,kke bare sltrei som forekommer 
lier, mei1 også lokale bestander av kysttorsk, og det 
er umulig å islciLle ,deres egg og yngel fra skreiens. 
Men når vi ser på ide mengder som blir fisket av 
skrei i forh,old til annen torsk, spiller nok skreien 
hovedrollen. En kan regne med at i Lofoten gyter 
skreien fra alutten av januar og ut april måneld, mei1 
maksimum av gyting har vi i siste halvdel av mars. 
På denne tid trenger torskeegget ca. 3 uker til sin ut- 
vikling, log i begynnelsen av april pleier vi å finne de 
fØrste nyklekte itorsikelarvene i planktonet. 
I 1948 ble de amerikanske planktonapparatene 
brukt for fØr~ste gang, log vi tok da ett trekk i 10 
meters dyp og ett i 25 meter. I 1949 hadde vi flere 
apparater til disposisjon, og etter Ide erfaringer som 
var gjort i 1948 tok vi tre trekk, ett mdlom 30 og 
25 meter, ett i 20-15 meter og ett i 10-5 meter. 
Apparatene ble slept i ca. 20 minutter, og vi fikk da 
silt mellom 6 log 10 kubikkmeter vann. Utenfor Vest- 
fjorden gilkk vi ned til 75 meter med det dypeste 
pla~kt~ontrekket, men ~det viste seg at  vi hele tiden 
fikk stØrsteparten av iiskeegg og yngel i de Øverste 
25 meter. Nloen planktont~ekk ,stom ble tatt i den 
indre !del av Vestfj'orden i april 1949 er ganske illu- 
str,erende. 
Dyp, meter 
Vi ser at der er like av egg og yngel under 30 
meter. - Etter de tall vi har funnet har jeg beregnet 
livor mange fiskeegg ellelr yngel der fins under en 
1k.radratmeter av sjØens overflate. For 1948 er brulkt 
antall pi. 10 m3 som milddeltall av trelcltene i 10 og 
23 meter. 
I isluttem av april 1948 var ider mellom 10 og 150 
torskeunger pr. 10 m3 i de Øverste 25 meter (fig. 3)  
i Vestfjorden. De fleste av ungene hadde enda 'blom- 
mesekken i behold, 'og må være klekket ganske nylig, 
gjennomsnittslengden er bare 5,1 mil1,imeter. Der 
var daslsuten 'en del t'orskeegg som lemda ilkke var 
kleldket, og gj  enn'omgående flere egg enn larver. 
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Fig. 3 Antall torskela~ver (over streken) og torskeegg 
pr. 10 m3 i Vestfjorden 24.-30. april 1948. 
En måned senere er der meget ferre torskeuiiger 
(fig. 4) og de er gjennomgående stØrre, fra 5,5 til 
22 millimeter, i gjennomsnitt 12 millimeter. Nedgaii- 
gen i antall har si~kkert mange årsaker. Torskeungene 
liar vært utsatt for naturlig dadelighet, en Idel er spist 
cpp av rovdyr av forskjellig slag, bog andre er drevet 
avgårde med havstrØmmene. Dessuten er de stØrste 
larvene iiå så lmikke i bevegelsen, at 'de lettere kom-- 
n-ier seg unna håvene våre. 
Utenom Vestfjorden finner vi også torskelarver 
lengre nord. I begynnelsen av mai 1948 var der noen 
få små t80rsl<elarver innerst på FuglØybanken, noe 
Fig. 4. Antall torskelarver pr. m3 i Vestfjorden 
28. mai-5. juni 1948. 
som 'tyder på en gyting i ncerheten. I slutten av mai 
finner vi også ri Andfjorden en god del torskelarver, 
likeledes på Malangisgrunnen og Svendcgrunnen. 
Ilislse banikene ble ikke un(der,sØkt tidligere i sesongen. 
Fig. 5. Antall torskeegg under 1 rna sjøoverflate 
i Vestfjorden 7.-9. april 1949. 
Prikket over 10 000 egg pr. rna 
Kryss 5 000-10 000 D O 
Streker 1 000- 5 000 o 
Punktert 100- 1000 u o 
1 1949 foretok vi grundige unders$l<elser i Vest- 
fjordeil li begynnelsen av april. Fig. 5 viser hvor 
inange torskeegg der er under hver m' av overflaten 
i de forskjellige deler av fjonden. De stØrste egg- 
mengder fins innenflor 200-meterkurveii langs Lofot- 
veggen, i det lområde hvor skreien erfaringsmessig 
 står og gyter. Enkelte steder er 'det over 13 000 egg 
pr. m', og i hele den lindre #del av fj'orden er Idet mer 
eiin 5000 egg pr. m'. Det er fantastiske eggmengder 
Fig. 7. Antall torskelarver under 1 m2 sj~overflate 
i Vestfjorden og Andfjorden 2.- 7. mai 1949. 
Prikket over 3 000 larver pr. rna 
Kryss 1000-3 000 s I) i) 
Streker 503-1 000 )) s s 
+* negative trekk. 
det dreier seg om. Eli JØselig beregning over antall 
egg bare i den sentrale del av V e s f f j o r d e n  gir 12X 10' 
egg eller 12 000 000 000 egg. E t  torskeegg er ca. 1,s 
s im i 'diameter. Lagt etter hveraildre blir det en kjede 
på 18 000 kilometer, en halv gang rundt jorden. (I 
midten av mars er  $et enda flere egg). Tallene avtar 
såvel utover som innover i fjorden. P å  sØrsiden av 
fjorden er \det nesten ingen egg. Her er vi også uten- 
for Idet egentlige gytefeitet. De fleste av eggene var 
kommet 'et stykke på vei i utviklingen, og der var 
også en del nylkleikte torskelarver i planktonet. Vi må 
anta at strØmforholdene har hatt en del å si for for- 
delingen av leggene. På fig. 6 er vist hvordan kyst- 
strØmman kommer inn i Vestfj'orden sØrfra, gjØr en 
sving og så går ut igjen ved VaerØy og RØst. Det 
kan altså ikke dnive noen egg fra badtene og ned på 
sØr8si8den av fjorden. - P å  utsirden av Lofoten har vi 
få observasjoner i tapril, men vi flant ganske mange 
tlorskeegg og larver utfor GimsØystr@nmen, og i av- 
taken'de itall ut mot Egga. E11 del av disse eggene 
kan nok være kommet lenger sØrvest fra, for her går 
en rivende strØm norldostover, men der var også en 
god del nygytte egg iblant, så der er si'kkert lo~ltal 
gyting også. 
I begynnelsen av mai var 'der ikke mer enn 100- 
200 egg pr. m2, de aller fleste nesten ltlefkkeferdige. 
Men nå -hinner vi en hel del t~r~skelarver, opptil 3000 
under hver kvadratmeter overflate (fig. 7). Forde- 
lingen lilltner på den som vi huslter eggene hadde i 
april, men larvene er spredt mer utover. 
For å sammenliltne med  observasjonene i 1948, 
kan vi  dividere tallene med 3. Da får vi tilnærmet 
antall larver pr. 10 m3. Vi finner da at (der var mange 
flere torskelarver i 1949 a n  på samme tid i 1948. 
Ute ved RØst er der temmelig mange larver, inen 
Fig. 8. Antall torskelarver under 1 m2 overflate fra 
Malangsgrunnen (M) til Nordkapp. 9.-16. mai 1949. 
+ negative trekk. 
p i  bankene like utenfor er det praktisk talt svart. 
Dette skyldes sikkert kyststrØ;inmen, som har tatt med 
seg mulige torskeegg og larvler nordostovier. På 
bailltene utenfor Eggum finner vi en del torskeunger, 
de fleste nær land. I Andfjmden mangler absmerva- 
sj.oner i gapril, inen i mai var der opptil 700 torslte- 
larver under hver m2 (og ,det kunne tyde på en rikelig 
gyting ti'dligere på året, hvis der da ikke her er en 
bakevje, hvor torskeungene samles opp. Vi (kjenner 
dessvlerre for lite til ~trØmforh~oldene til å kunne si 
noe mod sikkerhet. Utfor Andenes, på Svendsgrun- 
nen, Malangsgrunnen og indre del av FuglØybanken 
var der logså mange torskelarver i mai (fig. 8). Vi 
Fig. 9. Lengdefordeling av torskelarvene på forslrjellige 
lokaliteter 2.-10. mai 1949. 
ser at antall larv'er alle steder avtar meget raskt, når 
vi nzrm~er oss Egga, log utenfor Egga er 'der ingen 
larver. Det ler igjen strØmmene som har ansvaret for 
foadelingen. Torskelarvene fins i ,kyststrØmmen som 
g i r  langs land, GolfstrØmmen lcommer lengre ute, og 
der er nokså sltarp overgang niellom den og kyst- 
strØmmen på denne tiden av året. V i  kan se det 
meget tydelig når vi seiler fra land og utover med en 
sjØtermograf, et apparat som registrerer temperaturen 
i sjØen kontinuerlig. Temperaturen stiger plutselig 
en  grad eller to idet vi passerer Egga. 
Nord for FuglØybanken er der få torskelarver, men 
enkelte fins helt nord til Nordkapp. 
T a r  vi for loas lengdefordelingen av torskelarvene 
(fig. 9) ser vi at i Lofoten, på utsicleil av Lofoten 
cg i Andfjorden er larvene omtrent av samme stØr- 
l relse, kanskje en tanke inin~dre i Lofoten. Men nord 
for Andfjorden blir larvene tydelig stØrre, enda sta- 
sjonene er tatt bare et par dager seilere. Jo stØrre 
larvene er, (desto eldre er de, log disse larvene llar da 
ganske si~lckert kommet drivende med strØmnlen 
l lengre sØrfra. 
l J begynnelsen av juni er tallet på torskelarver gått betydelig ned, slik som i året fØr. I de Øvre 25-30 
1 meter var {der i Vestfjcorden gjennomsnittlig 7 larver 
pr. 10  m' mot 5 larver pr. 10 m3 i 1948. 
Lengdefordelingen er meget uregelmessig (fig. 10). 
Vi finner larver fra 5 til 22 mm, med en gjennom- 
snittslengdfe på 8,8 mm. 
Jeg skal her nevne ten ,interessant observasjon. 1 
begynnelsen av juni så vi store skimer av storsei i 
Austneisfjorden innenfor Svolvxr. Seien gikk i over- 
flaten, log det var meget vanskelig å få (den til å bite 
phnØre .  Men til slutt fikk vi tak i en. Det viste seg 
at den var fullstappet med torskeyngel, og vi fant ca. 
1000 yngel i magen på den. - Hvis hver sei spiser 
Fig. 10. Lengdefordeling av torskelarver ta t t  i plank- 
tontrekk 31. mai-7. juni 1949 fra Malangsgrunnen til 
Vestfjorden (opptrukket), og av  torskelarver t a t t  fra 
seimage i Austnesfjorden 7. juni 1949 (streket). 
1000 torslteunger pr. dag, iltan vi lett forstå at det 
blir en kraftig desimering av yngelen. Likneillde ob- 
servasjoner er gjtort ti'dlligere, så seien in5 nok regnes 
til en av torskeungenes farligste fiender. E n  annen 
ioteressant ting er at de t~orskelarvene som seien hadde 
spist, var større enn !dem som ble fanget i plankton- 
håven (se fig. 10). Vd m5 vel regne med at ide stØrre 
torskelarver er iså snare i bevegelsen at de klarer å 
svØmme unna planktonhåven. På den annen side 
mangler de små larvene i seimagen, og ,det kan også 
tenkes 'at sleien i'lulte Itan ise torskelarvene når disse er 
under en vliss stØrrelse. Den virkelige lengdefordeling 
av torsiltelarvene i planktonet har vel sannsynligvis 
sitt maksimum et eller annet sted mellom de to kurver. 
Foruten av torsk, er det funnet )egg og yngel av 
en rekke andre fistk, og jeg kan nevne noen av de 
viktigste. 
Hysen. Hysens viktigste gytefelt ligger i den nord- 
lige del av N'ordsjØeln, og (der er ,og,så en ,del gyting 
l 
utenfor MØre. Men hysen kan også gyte lenger nord. 
I en upublisert beretning om plan~ktonunclersØltelsene 
i 1909 nevner Einar Koefoed at  han fant atskillige 
egg 'og yngel av hyse på Ves~terålsbankeile, der han 
også fisket mod'en log utgytt hyse på 84 meters dyp. 
I juli og august fant han pelagiske hyseunger på ban- 
lzense lenger nord, til dels langt utenfor Egga. 
J 1948 fant vi 'enkelte hyseegg ytterst i Vestfjor- 
tlen, og i begynn~elsen av mai en del hyseyngel utfor 
Andenes, på Vesterålsbankene og på Malangsgrun- 
rien (fig. 11). I 1949 ble der bare funnet enkelte egg 
i Andfjorden og utfor Andenes, helt utenfor Egga, i 
mai, og ingen larver senere i sesongen. 
Vi må vel regne med at vi ber er ved nordgrensen 
bor hysens gyteområde, og i slike grenseområder må 
en allti,d vesnte å {inne variasjoner fra år til år. 
Der er imidlertid også store variasjoner i forekom- 
sten av hyse av O-gruppen fra %r til år i fjordene i 
Nord-Norge. HØsten 1948 ble dler på »Johan Hjort«s 
tokt tatt tusenvis av hyse av O-gruppen på reltefeltene 
i Nord-N'orge, mens der hØsten 1949 nesten ikke 
forekom hyse av O-gruppen, bare av I-gruppen. 
Fig. 11. Fore1;omst av egg og yngel av  hyse (H) og 
av  sildelarver (S) fra Nordkapp til Vesterålen 
28. mai-5. juni 1948. +- negative trekk. 
Om hysen gyter i stØrre utstreknifig p i  Helgellands- 
'hankene, vet vi i lke  enda. Det er imidlertid en opp- 
gave som ,det nye havfiorskningsfartØy »G. O. Sars« 
vil il<omme tri1 å t a  seg av. 
Silden. Som en vet, ligger silclens gytefelter hoved- 
sal<eli,g på Vestlandet. E n  del sild gyter sannsynlig- 
vils på Vikingbaluken, men foruten dette har vi mer 
lukale sildestammer forskjellige steder langs norskte- 
Lysten, f .  eks. i Beitstadfj'orden innenfor Trondheims- 
fjorden. Det er logså kjent at der gyter sild utenfor 
Vesterålen, og på Helgelan~dskysten. 
I 1948 ble der i den sØrlige del av Vestf j~r~den tatt 
enkelte sildelarver i slutt'en av april, og utfor Ande- 
Fig. 12. Antall sildelarver pr. rna overflate utenfor 
Vesterålen 11. og 22. april (understrekete tall) og i 
Vestfjorden og Andfjorden 2. og 7. mai 1949. 
+ negative trekk. 
ries, på EuglØybanken ,og nortd for SØrØya i fØrste 
lialvdel av mai (fig, 11). I juni ble der igjen fanget 
rimoen sildelarver i deil sØrlige del (av Vestfjorden. 
Fig. 13. Antall sildelarver pr. mZ overflate fra Ma- 
langsgrunnen til Nordkapp 9-16. mai 1349. 
+ negative trekk. 
I 1949 ble der funnet en god del sildelarver på ut- 
siden av Lofoten og V,esterålen i begynnelsen av 
april (fig. 12). Larvene var 12-15 mm lange. En  
riyltlekket sildunge er 7-10 mm lang, 'og idisse lar- 
vene :kan ikke være mer enn et par uker gamle, og 
stammer kanskje fra en gyt,eplass ikke så  langt unna. 
I ytre del av Vestfjmorden ble der nemlig ildte funnet 
noen sildelarver fØr i begynnelsen av mai. Også i 
Andfj'orden var der da mange sildelarver, opptil 40 
pr. m2. Enkelte larver ble ~ g s å  funnet lengre nord, 
1 Fig. 14. Antall uerlarver pr. 10 m3 28. mai-5. juni 1948. 
innerst på Mlalangs,grunnen log FuglØybanken og 
norld ovler til SØrØya (fig. 13). Disse larvene var 
15-20 mm lange. I begynnelsen av juni var der sgs% 
noen sildelarver ytterst i Vestfjorden og i Andfjor- 
.den, men ingen på utsiden av Lofoten. 
l 
Fig. 15. Gyteområde for lodde og antall loddelarver 
p? 10 mS 14.-25. mai 1948. + negative trekk. 
Larvene som vi finner ytterst i Vestfj\or,den, er silt- 
kert kommet drivende med strØmmen sØrfra (sam- 
menlikn strplmkartet, fig. 6), og stammer vel fra  en 
gyting $etsteds på Helgelandsbanlkene. I Kvefjord, 
innenfor Andfjorlden, vet vi også at der er sild son1 
gyter, og 'derfra kommer muligens en (del av larvene 
i Andfjorden. 
Ueven er en fisk som har en meget vid utbredelse 
i nordlige flarvann. En har fått den på pelagilske liner 
Bailgt ute i det åpne hav, og uerlarvene er funnet ut- 
bredt 'over hele det nordlige Atlanterhav. - . , 
Ueren fØder levende unger, og en enkelt hunfisk 
Itan få opptil et par l-iun,dre tusen unger. Fig. 14 viser 
f.oreltom$ter av uerlarver i 1948. Larvene fins i11tke 
i planktonet fØr i slutten av mai, men i motsetning 
Fig. 16. Gyteområde for lodde og antall loddelarver 
pr. rna overflate 15.-24. mai 1949. + negative trekk. 
til 'de andre fi~~kelarvene forekommer de tallrikt også 
iltenflor Egga. I 1949 var der en liknende fordeling. 
Lodde. I liikhet med silden legger lodden meggene på 
b~~nnen.  Etter russislke untdersakelser er der tre raser 
av lodde: 1) finnmariks- eller vårlodde som gyter 
utenfor Finnmark- og Murmansltlcys.ten i mars- 
april, 2)  sommerlodden som gyter i juni-juli på den 
Østlige ,del lav Murmansk, (og endelig 3) hØstlodden 
som kommer til N~ovaja Semlja i august-september 
og gyter der. - I 1948 ble der i siste halvdel av mai 
funnet mange l~~ddelarver i nærheten av land fra 
Nordkapp og $stover. Enkelte steder var (der opptil 
160 larver pr. 10 m3 i de Øvre 25 meter, men tallene 
avto~lc meget brått, når ei1 gikk fra land og utover. 
Llarveize var alle nyklekte eller nesten nyklekte, og 
foreltomstene gir dierfor god belskled om gytelområ- 
det for lodden (fig 15). Det strekker seg fra Refs- 
botn til V~arangerfjmorden. 
I 1949 ble undersØkelsene foretatt lomtrent på 
samme tid som i 1948, og vi finner også da svzertb 
mange loddelarver, (opptil 4000 eller mer pr. m', men 
gyteområidet strekker {seg nå lengre $rover, helt til 
FuglØybanken ({ig. 16). gstgrensen for gyteområ- 
det er vanskelig å fastlegge, da vi mangler observa- 
sjoner ved Varangerfjonden. Der er flere larver pr. 
10 m%nn i 1948, men 'det kan Itanskje skyldes at 
klekkingen er kommet lengere. Etter russiske opp- 
gaver finner en I~oddelarvene i stØrre antfall i plank- 
tonet fØrst frla mislten til slutten av juni. 
